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本稿で使用したデータは、世界 57 カ国の 85000 人を調査対象にし、規範
意識や格差認識など様々な意識データをカバーする世界価値観調査第六波
調査(World Value Survey Wave6)(2010～2014)である。現段階では、本研究
の分析で使用したのは、中国（2012）、日本（2010）のデータである。中国






た 2 つのモデルを作り、最終的に 4 つのモデルを比較することとなる。 
 




祈りの参加頻度 婚礼、葬礼以外に参加する祈りの頻度（7 段階）（反転） 
日常生活中神の重要度 生活中感じる神の重要性（10 段階） 















2、表 3 は、それぞれ日本と中国のデータによる分析結果である。 
表 2（日本）と表 3（中国）の分析結果を比較してみると、日中両国にお
ける宗教参加の社会貢献意欲への影響が異なる性質を持つことが分かる。
表 2 でも表 3 でも、項目「伝統主義傾向」の投入によって、結果に変化が
生じている。 
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一方、中国の場合（表 3）では、異なる結果を示している。モデル 3 の-2


































無神論者ダミー .262 .155 .289 .158
非信教者ダミー(ref.)
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モデル１ モデル2



















B S.E. B S.E.
男性ダミー .126 .091 .108 .092
有配偶ダミー -.117 .124 -.178 .125
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表3．「利社会傾向」を従属変数とする順序ロジスティクス回帰分析の結果（中国）
モデル3 モデル4
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